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تصميم وتنفيذ حملات تسويق  "لا للختان": نحو
  اجتماعي اكثر فاعليه لدعم التخلى عن ختان الإناث
   فى مصر
 
 مقدمة
إلا إيها ، 0291عام منذ مناهضةةةةةن الإاا  فيام ر  م ةةةةة  بدأت جهود  
  فيةتي   فدوف  فلسةةكاا و فلإني ن بعد وإكلإسةة ت  ف ةةفن  فية ةةسةة نتكثفت 
مجيوعن ملإنوعن من أدو ت  إ ةةةةةةلإ د م تم . ح ث4991عام  )DPCI(
 .ر  م  و فحيلات  فقوم ن  فلإسويق  لاجلإياع  ر   ف   مج 
 
 فلإسةةةويق  أ ةةةا ةةة اتعيل ن تسةةةلإ دم ع ره هو فلإسةةةويق  لاجلإياع  كيا و
ن بشةةةةةة كب إي جاب   فيسةةةةةةلإ هد ر ف ئات فوفل لإأث   على  ةةةةةةلوك ات  فيجلإي  
يُفةةذت  فعةةديةةد من حيلات وقةةد ). 1102، eeL & reltoK، gnehC(
وذفك من الال  الإاا  فيام فيناهضةةةةن فلإسةةةةويق  لاجلإياع  ر  م ةةةة  
و ةةةااب  فعلام  في لإلفن بالا ةةةارن إفى  لات ةةةال  فشةةة  ةةةى عن   يق 
م إ لاق ت 3002ورى عام .  فندو ت و فلقاء ت  فجياه  يه وورش  فعيب
كجزء من  وهى حيلن  ف نت  في  ينو حدة من أكث  هذه  فحيلات شه ة 
 فلإةاب  فليجلا  فقوم  فلوفوفةن  اةاف ةن من الإةاا  فيةام مشةةةةةة و  ق  
ومن  فحيلات  لأا    فلإ   .la .te muosraB(. 9002) و لأمومةةةن
تم  لإ ،  فن"كامل" ه  حيلن الإاا  فيام ح العيلت على تغ     فسةةةةلو  
بو  ةةةةةون إالإلام  فجيع ات  لأهل ن فيناهضةةةةةن الإاا  3102عام  اهإ لاق
ب يامج تيك ن  لأ ةة ة جزء من   "، وهبنات الإاا اين"كف حيلن، و فيام
 فيجلا  تحت مظلن 5102عام ت  فلإ  أ ل ق ومناهضةةةةةةةن الإاا  فيام
 .قوم  فلسكاا ف
 
  فجهود، لا يز ل الإاا  فيام منلإشةة  ل على يواق و  ةة  من تلك غم وباف
كيا جاء ر   فيسة   %29ح ث ت ةب  فنسة ن ب ن  فنسةاء  فيلإزوجات إفى 
إلا إيها تن فض يسةةة  ال ب ن  ففلإ ات ( ةةةن  4102 فسةةةكاي   ف ةةةح  فعام  
.  4102كيا جاء ر  مسةة   فن ء و فشةة ا  %5.97) فلإ ةةب إفى 92-51
 فيجلإي    فلإع م على وجهات يظ  رئاتهذه  فدر  ةةةةةةن إفى  تهدم فذ و
إفى رهم لك  فحيلات و فلإدالات. وذفك من أجب  فلإوصةةب  فيسةةلإهدرن من ت
فلإ  من شةةأيها حيلات  فلإسةةويق  فجلإياع   ذ  وتنف  مت ةةيو ق أرضةةب ف
 .عن الإاا  فيام فكامب أا تةدي إفى  فلإ ل  
 أهم الرسائل:
الحملات السااه ل لمهاه ا   -1
ختان الاناث نجحت فى رفع 
ا لو عى هاار اااارار ا ل تااان 
وهرثارها الصااح   والهيساا   
الساااا ا ا اال و  خ ا   وار 
 مجتمعي
معظم أنشااا ن  م هاه اااا   -2
خاتااان ا ناااث لار ا  عا اى 
الساااا اافات والاياتا ااات ولا 
لسااتففا الرلاو والشاا ا 
هاال افر ال اافي هاالر م م  
دورهم   ر الم ااا ااار فى 
 الترث ر ع ى قرار ال تان
ساااا ت ااف  التي لالحملات  -3
 ائل وساااا والتره ب ال وا
ل ت  ي ع  لااففع المجتمع 
لا لاا اا ااى  خااتااان ا ناااث
اساااتحسااااا ناج ه   الجمفور 
 المستففا
خوا الأسااار م  العواقااب  -4
ا ل مجت مع اا   ل  ت  ى  ع  
 ف  ائلاج دون لغ  ر ال تان ي
 الس وك
ا لصااو الشا صاي لل لرث ر  -5
إ يجااا هي أ ع ى  في  ل غ  ر 
ا لجااهاات نحو الت  ي ع  
ختان ا ناث م ارن  هوسااائل 
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 المنهجيه
مزيجا من  فو ق  فكي ه و فك ف ه   ةةلإ دمت  فدر  ةةن وقد 
  فسةةكاي على تحل ب ثايوي ف  ايات  فيسةة  ح ث  شةةلإيلت 
  فزيات  ومة ةةسةةنو ف ةةح   في ةة ي (و  رة  ف ةةحن 
 فشةةة ا  ر  م ةةة   فن ء و) ومسةةة  5102 فدوف ن  FCI
تحل ب و ااب و)، 5102 وشع  ة  فلإو   ع د و إ ياع ب(
. كيا  شةةةلإيلت فيحلإو  الإاا  فيام فلإو صةةةب  فجلإياع  
مجيوعن يقاشةةةة ن م   02ث ك ف  تضةةةةين بحعلى  أيضةةةةال 
مقابلن  62أباء) وشةةةةةة ا  ورلإ ات وأوف اء أمور (أمهات و
ملإعيقةةةن م  أ  ةةةاء ورجةةةال دين ومنسةةةةةةق ن  فحيلات 
بافجيع ات  لأهل ن  فلإ  تعيب تحت مظلن  فيجلا  فقوم  
وقد  فقاه ة و فغ ب ن و ةةةةةةوها . محارظات ر   فلسةةةةةةكاا
ب صةةةةد  فيحلإو   rezylanA dworC ت مة ةةةةسةةةةنقام
  و ااب  فلإو صب  لاجلإياع فذي ي ص الإاا  فيام على 
 (من مقالات و تعل قات و تغ يد ت وغ  ها).
 
 gnitekraM( ج  فلإسةةةويق ي فيز م ادئتم   ةةةلإ د م  وقد
 فلإسويق  لاجلإياع  ر    اق الإاا  فهم م  جاتف )xiM
ويحلإوي  فيزيج  فيام ر  م ة  وفلإحل ب يلإااج  فدر  ةن. 
 فينلإج و فسةةةةةةع  على أربعن عناصةةةةةة  وهى    فلإسةةةةةةويق
). 1102، eeL & reltoK، gnehCو فيكاا و فلإ ويج (
 و ففو  اد   ةةةةةةةااص ف فينلإج هو ع ةارة عن حزمن من و
الإاا  فيام، رإا  فينلإج هو  فلإ ل  عن  حافنر  و. فلينلإج
 لاقلإ ةةادين و لاجلإياع ن  لفن فسةةع  هو  فلإكوالإاا  فيام. 
.  فلإ ل  عن الإةاا  فيةامو فنفسةةةةةة ةن  فلإ  ينووي عل هةا 
تلإو ر  ر ها ر ااب  لإ  فأو  فيساحات ق    فيكاا هو  فيوو
. وأا  ل ، يُعد  فلإ ويج ومعلومات مناهضةةةةةةن ف لإاا  فيام
فللإع يف بافينلإج و ةةةع ه   فسةةة ب و فو ق  فيسةةةلإ دمنهو 
، gnehC(  فلإنويهات و فندو ت وغ  هاومكايه ويشةةةةةةيب 
 ).1102، eeL & reltoK
 النتائج
 التعرض لرسائل مناهضة لختان الإناث
إي فا ةةةةال ملحوفال ر  تع  شةةةةهدت  فسةةةةنو ت  فا  ة 
 فيجلإي  ف  ةةةةااب عن الإاا  فيام. رلإشةةةة   يلإااج  فيسةةةة  
 فسةةةكاي   ف ةةةح  أا يسةةة ن  فسةةة د ت  فيلإزوجات  فلات  
 فللات  تع  ةةةةن ف  ةةةةااب  94-51تلإ  وح أعيارهن ب ن 
 5002ر  عام  %08 فيام قد إي فضةةةةت من  عن الإاا
 و. 4102ر   عام  %53عام  إفى 8002ر   %27إفى 
كاا  فلإلفزيوا هو  في ةةةةةةدر  ف ا سةةةةةة   ،4102عام  ر 
فليعلومات عن الإاا  لأيام يل ه  لأقار  و لأصدقاء ب نيا 
 في ةةةةةةادر  لأا   كافندو ت و فزيار ت  فينزف ن من ق ب 
 فعامل ن  ف ةةةةةح  ن و مقدم   ف دمن  ف ةةةةةح ن بافع اد ت 
كيا هو مو ةةةةة   %8و فيسةةةةةلإشةةةةةف ات مجلإيعن فم تلإعد  








 ت: مصادر المعلومات عن ختان الإناث التي تعرض1جدول 
) سنة 94و  51بين ن تتراوح أعماره( متزوجاتلها نساء 
 خلال السنة الماضية
   †مصادر رسائل حول ختان الإناث
 %1.67 التلفزيون
 %6.0 الراديو/ الإذاعة
 %8.0 جرائد/ مجلات
 %6.0 كلإ  ات
 %5.0 ملصقات
 %1.0 مجتمعيةإجتماعات 
 %4.1 يدو ت تثق ف ن
 %3.2  يار ت منزف ن من ق ب  فعامل ن  ف ح  ن
 %1.4 عيادات/مستشفيات/ وحدات صحية
 %7.7 الزوج
 %0.63 الاقارب/الاصدقاء
 %5.1 مصادر أخرى
 مسموح بتعدد الإجابات†
 ) 4102 ف ح  فسكاي   مس  (المصدر: 
 
  فيلإ يةت وو ةةةةةةةااةبر  ح ن أا هنةا   ف ة ر    ةةةةةةلإ ةد م و
ر   فسنو ت  لأا  ة ، يظه  تحل ب و ااب   لاجلإياع   فلإو صب
أا هنا   فذي قامت به هذه  فدر  ةةةةةةةن  لاجلإياع   فلإو صةةةةةةةب 
رقد أفه ت  .محدودة حول  فيو ةةةو  ع    فيلإ يت اتمناقشةةة
إفى  6102فلفلإ ة من يوي و  rezylanA dworCيلإااج تحل ب 
وكةاا  926,31أا إجيةاف  عةدد  فلإفةاعلات كةاا  7102يوف و 
) تل ها  فيقالات  ففكلإ وي ن %57أغل ها ر  صةةةةورة تغ يد ت (
 ).%32(
 
 الحملات الأكثر شهرة 
"لا  هو فيشةةةةةارك ن  ب ن معظم شةةةةةه ة  فشةةةةةعار  لأكث فقد كاا 
 فلإى   ةةةةةة ين"ي ف نت  ف"، وهو جزء من حيلن " فيام ف لإاا
حي لن  ل يشةةةةةةةارك نمن  ف عديدتذك   ف كيا .3002  ل قت  عام 
. ففلإ ات  فيشةةاركات رى  فدر  ةةن"، وااصةةن  بنات الإاا اين"كف
و يقةةةن ع  إحةةةد   فق ةةةةةةص رى ب هنوأع بو  عن تةةةأث 
من ريف  رلإاة  ةةةلوتوقد ميا جعلها لا تنسةةةى.  تنويهات  فحيلن
 بقوفها، وها   فضوء على هذه  فنقون 
لقطة بحبها في الإعلان هي احساااس الاو وهو خاخل البي   أكتر"
 "ومطلع بنته من تح  ايد الدكتور في أخر لحظة
ومن الواضح ان تلك الحملات نجحت فى توصيل معلومات حول 
إن ختان ب الفتياتمعظم الأمهات ومضاااااااار الختان حيث أفادت 
 فتياتكانت معظم هؤلاء الأمهات وال. ضااااارو فعل خاطئالإناث 
. على ختان الإناثبالعواقب الصااااااحية المترتبة  ةكبير درايةلى ع
نساابة أن غالبية الذين تمت مقابلتهم أشاااروا إلى أن  وجدير بالذكر
تشير هذه و، وخاصة بين الأجيال الشابة. فى تناقصختان الإناث 
أمر مرغوب ف يه وساااااااط السااااااالوكيات التغير في الن تائج إلى أن 
يتخلون عن مزيد من الناس ساااو  فالالأجيال الأصاااغر سااانا  ولذا 
 .ختان الإناث
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 يرفع الوعي ولكنه غير كافالإعلان التلفزيوني 
و لأمهات بيسةةةةةلإو   ففلإ اتوااصةةةةةن    فيشةةةةةاركواأراد 
كيا  ا هنا    ن فلإلفزيوي    ةةةةةةةاابم تف  من  فلإع  فل
"  ف نت  في ة ين" تنويهات، لا  ة يا تذك  فلإلك  فلإنويهات
 لإنويهات ف ت". وم  ذفك ، ر  نيا كايكفاين الإاا بناتو "
إلا ، و فلإغو نيسة  لا من ح ث  فوصةول  نو  ةع ن فلإلفزيوي 
يعلومات  ف أا  ف عض كاا ي   أيها تحلإا  إفى مزيد من
 لأم   فةذي  ،قةايوي  ف ُعةةد وتو ةةةةةة    فو  ةةن  فدين ةةن و فةة
رجال جعلهم يسعوا فلح ول على  فيشورة من أ  اء وي
باف ةةارن إفى إحلإ اجهم إفى  ف  ئن  فد عين  من حوفهم. دين
  فلإ  تساعدهم على  فلإ ل  عن  ف لإاا.
 
اعلان خمس  ...مش كافي خالص ايف الإعلانانا رايى ش"
المفروض يبقى . وضحلنا الاسباو ؟س  ثوانى وخلصنا
أو من مدينة  - "فيه زى الحوار او القعدة النقاشية
 سوهاج
 
البلهارساااااا يا كان  بتيجى ما هو الاعلانات زى اعلانات "
ال ناس  ،قطعوا الاعلان. ل ما ل ما ا لدن يا ات قدم  كتير ل غا ية
 بيها ورح علشاان أختنها لكن انا لو اخدت بنتى ... نسايو 
للدكتور وانا اتجزي  والدكتور اتجزى وبنتى طلع  زى ما 
أم من  -"تهيقتنعوا بااالفكر  اكثر من الاعلانااا هى الناااس
 محافظة القاهرة
 
 وتأثير ا  المجتمعية هي الطريقة الأكثر تفضيلاا  الندوات
أيهم  ك ف ةن فعةديةد من  فيشةةةةةةةارك ن ر   فيقةابلات  ف أرةاد
مسةةاحن فللإو صةةب يها تور   فيجلإيع ن لأ  فندو ت افضةةلوي
ومساحن فو ح  لأ ئلن و فح ول على  و فحو ر  في اش 
على وجه  فلإحديد أا  فينسةةةةةةقوا  ذك إجابات رورين. وقد 
بةةاف ةةةةةةةةارةةن إفى  حق ق ةةن من أر  فو ق أمثلةةن  ع  
وتحثهم   فيشةةارك ن تث   مشةةاع  فيسةة ح ات  فلإشةةارك ن 
. كيةةا أفه   فلإحل ةةب على  فلإفك   رى  فلإ لى عن  ف لإةةاا
ف  ايات مسةةةةةة   فسةةةةةةكاي   ف ةةةةةةح  أا  فسةةةةةة د ت  كي  ف
 فيلإزوجةات  فلات  حضةةةةةة ا يةدو ت ب  ةةةةةةو الإةاا 
  الإاا  فيام.  فيام كايو  أكث  تأي د ل فللإ ل  عن
 
تبقى قعدة كد  شااااخصااااية هلانها  أحساااان هتبقى الندوات"
سااار  ألانه ممكن انا اقعد قدام التليفزيون و ...وكله ساااامع
أو من –" ياهإيقول ب مش فااهمو أ اللي بيتكلم و مش معأ
 ريف سوهاج
 
الندوة أفضال عشاان بيكون فى ساوال وجواو حد يجاوو "
 فتاة من مدينة سوهاج–نا" علي
 
 التركيز الاعلى على الفتيات والأمهات
أا  ن، ذك  منسةةةةةقو  فحيلات فيسةةةةةلإهدر فئاتر يا يلإعلق باف
  لأيشون  في وط فها كايت تهدم إفى  فوصول إفى كب 
 فنساء ه إلا  يه كاا يلإم  فلإ ك ز بشكب أك   على ر د د اب  لأ   
إعلإقاد ل بأا  ف لإاا قضةةة ن يسةةةاا ن وأا  ف جال غ   مهلإي ن بهذ  
 فيو ةةةو . ألا أا يلإااج  فدر  ةةةن تشةةة   إفى أا  لأباء فهم دور 
  فينسةةق ن. وشةة ح هذه  فنقون أحد را سةة  ر  ق  ر الإاا بناتهم
 افقاه ة،ب
 
فئاه الساااااايادات مهتمياه اكتر  عاوزين يفهوا اكتر الموضااااااو  "
زى ماسااااااسااااااهم اكتر، ممكن الرجالة مش حاسااااااين بيه للدرجة 
 ىمنسقة من القاهرة الكبر -"السيدات
 
أصعب فئة الشباو... بتتكلمى معاهم بحرج شوية وممكن يبقى "
 منسقة من الغربية -"متأففين يحضروا
 
"الرأي الأول والأخير للأو...حتى لو الأم رفضااااااا  تختن... ماا 
 شاو من مدينة سوهاج -الأو هو راجل البي "
 
تحتاج الأسر لرسائل موحدة لاتخاذ قرار بشأن التخلي عن 
 ختان الإناث
 فعديد من  فيشارك ن ر   فدر  ن أشارو  إفى وجود تناقض ر  
 ف  ةةةااب  فو ردة حول الإاا  فيام من  في ةةةادر  في لإلفه. رقد  
أشةةةةار  لأباء إفى أا هنا  تضةةةةار  و  ةةةة  ر  أر ء  فشةةةة و  
 و لأ  اء، ميا يلإ    فكث   من  لأ ئلن  بدوا إجابن. 
 
يبين فيه اتنين مشاااي  ا"انا شااف  برنامج فى التليفزيون كانوا ج
والاتنين خول قعدوا ... قدام بعض علشان يتكلموا عن ختان الإناث
قلع طربوشاااااااه ورا  مشااااااي من ما يجاخلوا ل غا ية اللى رافض 
 أو من ريف محافظة سوهاجالبرنامج." 
 
الإاا  فيام ب ن قادة  ف أ  رى و ااب تضار   لآر ء حول إا 
إفى  فعديد من  فيشارك ن  در  فعلام أو على  فيسلإو   فيحلى ي
يلإم ل فهم اقي، و علإ يادل  على ما رجب دين لب رأي    ب أو 
ور  هذ  . يار ةةةةةةو   ف لإاا أو يلإ لو  عنهإذ  كايو   ةةةةةة  ر ق  ف
  فغ ي ن، رى محارظن  وش  ف دد ذك أحد  ف
 
ي طبيب مساااالم وثقه، بيبعد أبيقول نرجع لر في الندوة شااااي "ال
ي قاطع للشخص العاخي لان مجرخ أعن نفسه. انا عايز ر ىالفتو
 "الشك، هيقول لا نعمل ختان ونستريح
 
الاعلانااات اللي بتيجي ان همااا عااايزين يمنعوا ختااان الاناااث "
خكتورة في الموضاااو  خة علي اسااااس اننا . ساااأل  اساااالخلتني 
عندي بنات بشوف اذا كان فعلا الموضو  خة صح ولا لأ الدكتورة 
ي ان في بن  ممكن ان هي تسااااااتحق الختان وفي بن  ما اقنعتن
 أو من ريف الغربية." تستحقش الختان حسب الحالة نفسها
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 لا تكون مقنعة التي تستخدم إسلوو الترهيبالحملات 
 
 و فلإ ه ةب  فحيلات على   ةةةةةةلإ ةد م  ف ومبعض ركزت 
وهو مافم يلقى  الإاا  فيامفيناهضن فدر   فيجلإي   اابكو 
ورأت بعض  لأمهات    ةةلإحسةةايال ب ن  فجيهور  فيسةةلإهدم.
أا حيلات الإاا  فيام غ   مقنعن لأيها ركزت على  ر  
 ف وم ر  ت وي  أة  ر الإاا  فيام على  ف غم من أا 
عيل ن، وأا تجاربهن ف ست هذه  فاضعن ففلإ ات  فعديد من  ف
 فعديد  أيضال  أرادوت وي ها ر   فحيلات.   فلإ  يلإم باف شاعن
حةةالات  ه  حةةالات  فورةةاة بسةةةةةة ةةب  ف لإةةاامن  لآبةةاء أا 
اضةةعو  فعيل ن الإاا  أصةةحاء ل يسةةاء رأو  م، لأيهإ ةةلإثناا ن
 فيح وةةن بهم وفم تحةةدم فهن أي ر   فيجلإيعةةات   فيةةام
 مشكلات.
 
علانات كلها عياط وضاااالمة وبيبان بتتخبي. مفيش الكلام "الإ
 محافظة الغربية طبيب من" .خ  على أرض الواقع
 
 تكلفة التخلى عن الختان مرتفعه
 
تكلفةةةن  فلإ ل  عن الإةةةاا  فيةةةام  ي   أر  د  فيجلإي  أا
منهةةا  فوقوم  ةةةةةةةةد رغ ةةات  لأهةةب أو  فوصةةةةةةم  نم تفعةة
 لا  ا حيلات .  فيجلإيعى أو  ف وم من عةةدم  و    ففلإةةاه
 فلإسةةويق  لاجلإياعى لا تلإو ق  فى هذ   فيو ةةو  ب ةةورة 
ريف  فغ ب ن اوره من عدم ر   اءأحد  لأب كار ه. رقد ذك 
 :إت ا   فع م  فسااد
اايف   ةةةةةة ب و فناس ماتسةةةةةة    اايف  عيب و فناس ما 
نا ماشةةةةةة ن ت    فناس ماشةةةةةة ن عل  مثب كب  فل  . كلتعيل 
 " فل  يعجب  فناس بافنس ن فلإ ب ن ولاديا يعج ك و ف ا
يهم   يشةةةةةةارك نعلاوة على ذفك ، حلإى عندما ذك  بعض  ف
، ذك و  أا أر  د  فعاالن عن الإاا  فياممسةةةةةلإعدوا فللإ ل  
  فيةث ين  لآا ين مثب و فديهم أو أقاربهم  ةةةةةة عار ةةةةةةوا
ميا يجعب تغ     فسةةةلو  وإت اذ ق  ر  فلإ ل   بشةةةدة ق  رهم
 .أكث  صعوبن
 
 
شااااايفة ان هو مهما شاااافتي كام اعلان وعندي في البي   ان"أ
خ  حاجة حلوة وهو الختان معارضين الإعلان خ  وقالوا لك لأ 
فتاة  -"مفهوش حاجة حلوة. هتسمعي كلام الأهلفي الحقيقة 
 من حضر محافظة الغربية
 
  الشركات بين القطاعات المختلفة ساهم في نجا  الحملات
 
قوين ب ن  فينظيات غ    تشةةةةةة  كاشةةةةةةفت  فيقابلات عن ك
وقةةةادة  فيجلإي   ، فحكوم ةةةن، و فيجلا  فقوم  فلسةةةةةةكةةةاا
يعلإقد و.  ق  فو في سةة ين على مسةةلإو   فقاعدة  فشةةع  ن ر  
معظم منسةةةةةق   فحيلات أا  فشةةةةة  كات  فقوين م   فك ايات 
 فو ن ةةن و فيلإحةةدث ن/  فيةةدرب ن  في موق ن أث ت بشةةةةةةكةةب 
 يجاح  فحيلات. إيجاب  على  فجهود  في ذوفن و  دت من 
 
الأطراف اللي كان  بتساعدنا في الحملة كانو مهمين جدا، " 
معانا رجال خين، اطباء، محامين نقض، بيتكلموا في القانون 
بنغطي موضو  الحملة من كل الزوايا، معانا قياخات طبيعية 
مجتمعية من كل قرية. خول اللي ساعدونا وخول الاخوات اللي 
 الكبرىمنسق من القاهرة  –نجحتنا في الحملة." 
 
الجمعيات التي تعمل في مجال مناهضة الختان تواجه العديد 
 من التحديات
 
ذك  منسقو  فحيلات أا أيشون مناهضن الإاا  فيام كث   ل ما 
 تلإوقف بسةةةة ب  فلإيويب غ    فكار  وغ    فيلإ ةةةةب أو بسةةةة ب
كما أشااااروا إلى أن   فظ وم  فسةةة ا ةةة ن  فلإ  م ت بها  ف لاد.
الأنشاااطة المناهضاااة لختان إلى ظرون بعض أفراد المجتمع ين
 مدفوعة ساياسايا .أنها أجنبية أو ات أجند الإناث على أنها تخدم
أنه من الصعب طرح مفهوم التخلي  منسقو الحملات كما ذكر
بمناقشاااااة  مهتمالمجتمع المحلي  عندما يكونعن ختان الإناث 
أخرى تخص حياتهم المعيشاااية ملل التعليم والصاااحة قضاااايا 
 . الصحيوالصر  
 
لحملات  انأساااسااي انمكونوالمتابعة التقييم لى الرغم من أن ع
و  eeL؛  4991،  nesaerdnAالتساااااااويا الاجتمااااعي (
تشاير  منساقي الحملات) ، فإن المناقشاات مع 1102 reltoK
. بصاااااورة دقيقة الحملات تلكتم تقييم فعالية يما  إلى أنه نادرا  
الأكلر  سااااااائل والطراكما أنه لا يتم إجراء بحوث لتحديد الر
 ملائمة لتوصيل الرسالة لكل مجتمع.
 
زي ما الناس بتقولنا "الناس اللي معندهمش خلفية تعليمية 
ين يي كلام، جاااأبتعماال احنااا بنعماال. انتم جااايين تااألفوا لنااا 
مصاااادرين لينا شااااماعة بيبقوا طول الوق   .تتضااااحكوا علينا
نب قا زي خول امري كا جا يه  بالخراو عاوزين . يقولوا أمري كا
 الكبرى من القاهرة منسق" .أوروبا
 
.... آخر الجلسة بطلع كأسلوو تقييمنتكلم مع الناس خرخشة "
منسااقة بالقاهرة " نساابه كام؟بالختان قل؟ ...بمعلومات كامله
 الكبرى
 الخلاصة
ميا لاشةةك ر ه  ا  فحيلات  فسةةابقه فيناهضةةن الإاا  لايام قد 
من أر  د  فيجلإي  وااصن يجحت رى  فوصول إفى يس ن ك   ة 
 لأيام كيا أيها يجحت ر  رر   فوعى بأة  ر  ف لإاا وبأثاره 
 ف ةةح ن و فنفسةة ن  فسةةل  ه وكذفك رى الق حو ر مجلإيعى ب ن 
 ففئات  فيسلإهدره إلا  ا ما  ل هنا   فعديد من  فلإساؤلات  فلإ  
تلإولب إ لإ د م  فيزيد من  لات ال  فش    فل د عل ها. أما 
تغ     فسةةةةلو  ريا فت هنا  معوقات  هيها  ف وم من ياح ن 
من  فعو قةةب  فيجلإيع ةةن  فلإى ييكن  ا تنلإج عن  فلإ لى عن 
 ف لإةةاا وكةةذفةةك تضةةةةةةةةار  ألار ء ب ن  لأر  د  فيةث ين ر  
 فيجلإي  كالأ  اء ورجال  فدين. ومن هنا تأتى  هي ن  فلإ ك ز 
رى  في حلةةه  فقةةادمةةه على تيك ن  لأ ةةةةةة  ر   فلإغلةةب على 
اوم  فيلإعلقةةن بةةافلإ ل  عن الإةةاا  فيةةام والق  ف  ئةةن  في ةة
  فد عين فلإحق ق ذفك.
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 توصياتال
الإيجابية للتخلي عن الختان  إظهار الجوانب: 1 التوصية
 الإناث
 عن الإاا فللإ ل   فيجاب ن  ففو اد و فسةةةةةيات تكوا أا يجب
  ف   مج تلإضةين أا يجب. ومو ةوع ن ج د ل  مفهومن  فيام
فسةةةةةة د ت أو رلإ ات  من أر  فو ق ، ومةث ة إيجاب ن يياذ 
 أيهم بيعنى( فم يلإم الإةةايهن وفكنهم يع شةةةةةةن ح ةةاة يةةاجحةةن
ويشةةةةةةغلن  أ فةال، و فديهن وتزوجن، تعل م، على ح ةةةةةةلن
 م ةةةةةةةد ق ن ز يع أا شةةةةةةةأ يه من وهذ ). وفااف م موقه
 مف د عن  فييار ةةةن  فلإ ل  أا فلجيهور يث ت وأا  ف  ةةةااب
 .إجلإياع ال  "مكلفال " وف ا وم غو 
 
 فيام  الإاا عن  فلإ ل  ين غى ت ةةةةةةوي  ، ذفك على علاوة
و ا  فعديد من  لا ةةةة   جديد  جلإياع  ع م وتقل د على أيه
 أا مفادها ر افن إي ال قد ت لت باففعب عن الإاا بناتها ر 
وحدهم  بب أا هنا   ف سةةةةةةو   فيام الإاا يلإ لوا عن من
وفعب من  لأمثلن  فناجحن ر   .آا وا إيلإهجو  يفا  فو يق
هذ   فيجال  فوثااق  فيجلإيع ن  فلإ  تم إصةةد رها ر   فسةةابق 
مثةب وث قةن بن ةاا وغ  هةا و فلإ  تم من الافهةا إعلاا ق   
 بأكيلها  فلإ ل  عن الإاا  فيام.
 
  استهداف فئتي الشباو والرجال :2التوصية 
 ا معظم  فحيلات  فسةةةابقه قد   ةةةلإهدرت  لأمهات وذفك لأا 
مو ةةةو   ف لإاا يعلإ   شةةةأا "يسةةةااى"  لا  ا  فق  ر بشةةةأا 
  ةةةةةلإي  ر  ف لإاا أو  فلإ لى عنه ي ص  لاباء بشةةةةةكب ك   . 
ومن هنا تأتى أهي ن  فوصةةةةةول فل جال من الال  فو ةةةةةااب 
ه و فلإلفزيوا و فنةدو ت م   فلإى تنةا ةةةةةة هم منهةا  ف ةةةةةةحةارة
تو ةةةةةة   رأ   فدين من الال تلك  ف  ةةةةةةةااب. كيا ين غى 
 فوصةةةةةةول ففئه  فشةةةةةة ا  ( ذكور و يام) ح ث  يهم ييثلوا 
 مهات و باء  فيسةةلإق ب. وييكن  فوصةةول فلشةة ا  من الال 
و ةةااب  فلإو صةةب  لاجلإياعى وكذفك  فيناهج  فدر  ةة ه ومن 
  رس و فجامعات.الال  فندو ت رى م  كز  فش ا  و فيد
 
 : تقديم رأي طبي وخيني قاطع بشأن ختان الاناث3التوصية 
ين غى تع يف  ر  د  فيجلإي  باففلإو   فلإى  صةةةدرها  لأ ه  
 فشةةةةةة يف و فلإى يح م ر  ها الإاا  لايام م   فلإو ةةةةةة  رى 
تدريب  فشة و  و اين  فيسةاجد و لا ةلإعايه بافشة و  و لاايه 
لإلفزيوي ةه. وكةذفةك ب ةاا و فيةدرب ن رى  فنةدو ت و ف   مج  ف
و  ةةةةةة  من يقابن  لأ  اء يدين ر ه  ف لإاا بجي   صةةةةةةوره 





 الإناث ختان إنفاذ القانون الذي يجرم: 4 التوصية
 الوعي رفع في المساااااااتقبااال على الحملات تركز أن يجاااب
 ذلكالمؤلرين و المجتمع أفرادبالقانون الذي يجرم الختان لدى 
كماا  .الإنااث ختاان من أجال خلا البيئاة الاداعماة للتخلي عن
يجاب التركيز على إنفااذ القاانون من خلال رفع وعي وكلاء 
 النيابة والقضاة والأطباء الشرعيين وغيرهم.
 
 التكنولوجيات الحديثة استخدام زياخة: 5 التوصية
إسااااااات خدام التكنولوجيا ال حدي لة ملل الإنترنت والهوات   إن 
 لتساااااوياا النقالة ووساااااائل التواصااااال الإجتماعي في حملات
 بين خاصاااااة ،يكون وسااااايلة لنشااااار المعلومات قد الاجتماعي
وكذلك يمنح مساحة لتبادل . تغييرلل تقبلا   الأكلرالشابه  الأجيال
الاراء كما أنه يمكن أن يملل وساااااايلة للضااااااغط على الأطباء 
لذلك الحراك المجتمعي الذي  لاملو ،الممارساااااااين لهذه العادة
 وساااااااائلعبر  الجنساااااااي التحرش قضاااااااايا في مؤخرا   حدث
 .الاجتماعي التواصل
 
  البرامج والتمويل ضمان إستمرارية: 6 التوصية
 القطاااعين بين التعاااون خلال من محلي تموياال تاايمين يجااب
 على لشاااااااركات،ليمكن . ف ال مدني والمجتمع وال خاص ال عام
 برامج من كجزء الإناث ختان حملات تدمج أن ، الملال سبيل
 الإنجابية الصحة لتحسين) RSC(ديها ل يةالمجتمع المسؤولية
 الحكوم ية غير لمنظماتلالتقن ية  ال خدمات توفيركما يمكن ها 
 . الإناث ختان مناهضة على العاملة القومية والمؤسسات
 
 البحوث إجراء المزيد من : 7 التوصية
 من مزيد إجراء إلى الحاجة على الضوء الدرا سة نتائج ت سلط
 ووساااااااائل الإنترنت أدوات اساااااااتخدامأمكانية  لفهم البحوث
 حملات في الإناث ختان عن للتخلي تواصااااااال الاجت ماعيال
 ينبغي ذلك، إلى وبالإضااااافة. الاجتماعي التسااااويا وتدخلات
الكميه والكيفيه للتعر  على الرسائل  البحوث من مزيد إجراء
الاكلر تيليرا لكل من الفئات المستهدفه وكذلك وسائل الاعلام 
 به لكل فئة.الاكلر مناس
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 مراجع باللغة العربية
 
. 5102 شةةع  ة وف لن  فلإو   ع د ويهلن إ ةةياع ب  ةةارة
 .4102  عام ر   في ةةةة ي فلشةةةة ا   ف ةةةةح ن  فحافن
  فلإلإ ع   فيسةةةةة  ر  و فسةةةةةلوك ات  فيع رن و لاتجاهات
 أدفةةن بنةةاء : يحو4102و فشةةةةةة ةةا   في ةةةةةة ي  فلن ء
  فدوف . و ف   مج.  فقاه ة: مجلا  فسكاا فلس ا ات
 
 فزيات  ومشةةاركوه وو  رة  ف ةةحن و فسةةكاا (م ةة )، 
 فيس   فسكايى  .5102 فدوف ن.  FCI ومة سن (م  )،
. فقاه ة، م ةةةة . وروكف ب،  4102م ةةةة   -  ف ةةةةحى
م  ياف ند،  فولايات  فيلإحدة  لأم يك ن، و  رة  ف ةةةةةة حن 
  فدوف ن.FCI و فسكاا ومة سن 
 
 باللغة الإنجليزيةمراجع 
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 شكر وتقدير 
 
  فدوف ن  فلإني ن فد رة بافشك   فدوف   فسكاا مجلا يلإقدم
قةةدمةةت  فةةدعم  فيةةافى فهةةذه   فلإ  )DIFD(  ف  يوةةاي ةةن
 فةدر  ةةةةةةةه من الال  ف  يةامج  ف حثى فللإ لى عن الإةاا 
فليجلا  فقوم  فلسةكاا   موصةول  فشةك  وكذفك  فيام،
 ف    ء  فةةدعيهم أيشةةةةةةوةةن هةةذ   فيشةةةةةة و  وفلسةةةةةةةةادة
 فلجنه  لا ةةةلإشةةةاريه  ر  شةةةاركو   فذين و فيلإ  ةةة ةةة ن
  فدر  ه بيقلإ حاتهم أث و  و فذين  ف اصه بهذه  فدر  ه 
كيا يلإقدم بافشةةةك  فا ةةةلإاذه  ةةةليى أبو حسةةة ن  .وأركارهم
و لأ لإاذه  اره غواس لاج  اهم  فدر  ه  فلإى بنى عل ها 
 هذ   فيل ص.
 
و ا   ل يلإقد بافشةةةك  فف يق  فعيب بيجلا  فسةةةكاا  فدوفى 
ن وتح ي  هذ   فيل ص: د. يهله ع د  فذين قامو  بي  جع
 يد  وه ه، أ. ج هاا حسنى، أ. موي كا ماه . أ. فلإو  ، 
 
 ستشهاخ المقتر الإ
لا فل لإاا": ". 8102 و  ةاره غواس. ةليى أبو حسة ن، 
 جلإياع   ت ةةةةةي م وتنف ذ حيلات تسةةةةةويق  جلإياع  يحو
. رى م ةةةةةة    كث  راعل ه فدعم  فلإ لى عن الإاا  فيام
 مل ص   ا ات.  فقاه ة، م  : مجلا  فسكاا  فدوفى




يتصدى مجلس السكان الدولي لأهم قضايا التنمية والصحة، كوقف انتشار فيروس نقص المناعة البشري، وتحسين الصحة 
الإنجابية، وضمان عيش الشباو حياة كاملة ومنتجة. ويقوم المجلس بإجراء أبحاث علمية في مجالات الطب الحيوي 
اون المجلس مع مختلف الشركاء لتقديم حلول توخي إلى والبحوث الإجتماعية والصحة العامة في خمسين خولة. ويتع
سياسات وبرامج وتقنيات أكثر فاعلية لتحسين حياة الأشخاص حول العالم. مجلس السكان الدولي منظمة غير حكومية لا 
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